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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�ضة اإلى التعرف اإلى الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل 
ووالديهم  في  العمل،  لدى  طلبة  المدار�ص  العامة  في  مديرية  عمان  الاأولى  من  وجهة  نظر 
الاأمهات، ومن وجهة نظر الاأطفال  اأنف�ضهم. تكونت عينة  الدرا�ضة من مائة طالٍب وطالبٍة، 
واأمهاتهم المائة من طلبة ال�ضفوف: (الرابع، والخام�ص، وال�ضاد�ص) الذين تتراوح اأعمارهم 
بين  9- 21  �ضنة  في  المدار�ص  العامة  في  مديرية  التربية  والتعليم  لمنطقة  عمان  الاأولى، 
والذين يبقون في المنزل بمفردهم دون اإ�سراف البالغين، ويتواجد كلا والديهما في العمل.
اختيرت العينة ع�ضوائياً من بين 9 مدار�ص من مديرية عمان الاأولى بعد ح�سر اأعداد الطلبة 
الذين تنطبق عليهم �سروط الدرا�ضة، والبالغ عددهم (6261) طالباً وطالبةً.
ولاأغرا�ص الدرا�ضة قامت الباحثتان باإعداد مقيا�ضين: »الاأول يقي�ص الم�ضكلات النف�ضية 
للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظر الاأمهات، ويتكون من 
(33) فقرة، والثاني يقي�ص الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في 
العمل من وجهة نظر الاأطفال  اأنف�ضهم، ويتكون من (44) فقرة.وقد تاأكدت الباحثتان من 
دلالات ال�ضدق والثبات للمقيا�ضين، وبعد ذلك طّبق المقيا�ضان على عينة الدرا�ضة.
واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن م�ضتوى الم�ضكلات النف�ضية لدى الاأطفال الذين يبقون في 
المنزل ووالدوهم في  العمل كان متو�ضطاً، حيث بلغ (88.2) المتو�ضط  الكلي لجميع  اأبعاد 
المقيا�ضين ال�ضلوكية، والانفعالية، والاجتماعية من وجهة نظر الاأطفال اأنف�ضهم، و (46.2) 
من وجهة نظر اأمهاتهم.واأظهرت النتائج اأنه لا يوجد فروق دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى الدلالة 
(50.0=α)  .في  الم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية،  والانفعالية،  والاجتماعية  تعزى  لمتغيري 
الجن�ص، والعمر، والتفاعل بينهما من وجهة نظر الاأطفال، والاأمهات، كما لا يوجد فروق دالة 
اإح�ضائياً  بين  اأمهات  الاأولاد،  واأمهات  البنات في  تقدير  الم�ضكلات  ال�ضلوكية،  والانفعالية 
للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في العمل، وكذلك اأظهرت النتائج اأن هناك فروقاً 
دالة اإح�ضائياً بين اأمهات الاأولاد، واأمهات البنات في تقدير الم�ضكلات الاجتماعية للاأطفال 
الذين  يبقون  في  المنزل  ووالديهم  في  العمل،  حيث  كان  تقدير  اأمهات  البنات  للم�ضكلات 
النف�ضية الاجتماعية اأعلى من تقدير اأمهات الاأولاد.
وفي �ضوء نتائج الدرا�ضة تو�ضي الباحثتان ب�سرورة و�ضع خطط، وبرامج  اإر�ضادية 
للتعامل  مع  الم�ضكلات  النف�ضية  للاأطفال  الذين  يبقون  بمفردهم  في  المنزل  ووالديهم  في 
العمل،  والاهتمام  بفئتي  الذكور،  والاإناث،  والتركيز  على  الم�ضكلات  الاجتماعية  للاإناث، 
وكذلك اإجراء المزيد من البحوث والدرا�ضات حول الفئة من الاأطفال الذين يبقون بمفردهم 
في المنزل دون اإ�سراف البالغين ووالديهم في العمل اآخذين بعين الاإعتبار متغيرات اأخرى 
غير متغيرات الدرا�ضة الحالية.
الكلمات المفتاحية: 
(الم�ضكلات النف�ضية، الاأطفال الذين يبقون بمفردهم في المنزل ووالديهم في العمل) 
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Abstract: 
This study aimed at exploring the psychological problems of “Latchkey 
Children” while their parents are at work, and the negative impact whether 
behavioral, emotional or social among the” fourth, fifth, sixth” graders who 
are in public schools in Amman First Directory, from the mothers’ point of 
view and the children’s point of view.The sample of the study consisted of 
(100) males and females children and their mothers, from the “fourth, fifth, 
sixth” graders who were selected randomly.
Two scales were developed by the researchers for the sake of this study.
The first one measured the psychological problems from the mothers’ point of 
view, and it included (33) items.The second one measured the psychological 
problems from the children’s point of view, and it included (44) items.The two 
scales were conducted on the study samples after confirming their validity 
and reliability.
The result showed that the psychological problems, whether they were 
behavioral, emotional or social were moderate (2,64) from the mothers’ 
point of view, and (2,88) from the children’s point of view.It also showed that 
there were no statistical differences between the psychological behavioral, 
emotional and social problems related to the gender , age and the interaction 
between them from the mothers’ point of view or the children’s.There were 
no differences in assessing the psychological behavioral and emotional 
problems of the children among the mothers of both genders.In assessing the 
psychological social problems, the girls’ mothers’ rate was higher.
The researchers recommended: the importance of setting plans and 
counsceling programs to deal with the psychological problems of latchkey 
children, more studies and researches related to the “Latchkey children” 
situation, and taking in consideration other variables.
Key words: Psychological Problems, Latchkey Children.
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مقدمـة والإطار النظري: 
تعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة الاإن�ضان، ويترتب على ذلك �سرورة 
الاهتمام  بالطفل  ونموه،  و�سرورة  تلبية  حاجاته،  وتوفير  الرعاية  المنا�ضبة  له،  وهذا  لا 
يتوافر  بال�ضكل  المنا�ضب  اإلا  اإذا  قام  الوالدان  باأدوارهما  وم�ضوؤولياتهما  تجاه  هذا  الطفل 
بال�ضكل الاأمثل.فلكل واحد منهما اأثٌر خا�ٌص في حياة هذا الطفل.
وُيكّون الاأطفال علاقات كلما كبروا مع الاآباء، والاأقران والمعلمين والاأخوة واآخرين 
ذوي  اأدوار مهمة في حياتهم  (12 :1002 ,yerruS & namgreB)  ويرى نايت  (,thginK 
4002) اأن العلاقات هي مادة الحياة الحقيقية التي ُتحدد من تكون (اأنت) .كما يرى دون 
(4002 ,nnuD) اأن العلاقات هي حلقة و�ضل بين �ضخ�ضين كل منهما ُيوؤكدها.وتكون هذه 
العلاقات اإما �ضّ حْية وُتوؤدي اإلى رفاهة الفرد، اأو غير �ضّ حية وتوؤدي اإلى �ضقائه الانفعالي.
اإن التفاعل الوالدي مع الطفل هو الاأ�ضا�ص والاأكثر ح�ضماً في العلاقات التبادلية في 
حياة الاأطفال (111 :2002 ,sewoddE & hplaR) وُيمكن لهذا التفاعل اأن يكون اإيجابياً اأو 
�ضلبياً، وُيقدم التفاعل الاإيجابي للطفل الدعم الذي ُي�ضِعره بالاأمن والرفاهية، بينما يرتبط 
التفاعل  ال�ضلبي  بال�ضلوكات  الخطرة،  مثل  الجنوح  والتجارب  الجن�ضية،  وتعاطي  العقاقير 
اُلموؤذية، واأ�ضكال ال�ضغوط المتنوعة من ِقبل الاأقران (51 :1002 ,tdatsrebE) .
وتبداأ  العلاقة  ال�ضّ حية  من  المنزل  حيث  البيئة  الموؤدية  اإلى  النمو  ال�ضحي  والمناخ 
الاأ�سري  ال�ضعيد  الذي  ُيقدم  الدعم والحب وال�ضعور بالراحة والاأمن.(,sewoddE & hplaR 
16 :2002) وُتعد ال�ضّ حة الانفعالية والاجتماعية للاأطفال من خ�ضائ�ص التفاعل الاإيجابي.
وُتعد العلاقة بين الطفل ووالده موؤ�سرا ًجيدا ًلكيفية تكُيِفه خارج المنزل، وُتحدد العلاقات 
التي �ضوف ُي�ضِكلها مع الاآخرين، وتبقى العلاقة بين الطفل ووالديه، هي التاأثير الخفي خلال 
رحلة الحياة، التي ُتحدد درجة اندماج الطفل المبكر في المجتمع و�ضلوكاته في حياته فيما 
بعد.وُيعد  العقل هو  الذي  ُير�ضد  التفاعلات  وال�ضلوكات في رحلة حياة  الاإن�ضان، ومن خلال 
التغذية الكافية ُيحافظ العقل على هند�ضته الممنوحة له من الخالق، ومن خلال التحفيز ُيطور 
اإمكاناته الكامنة.كما اأن النمو المعرفي يبداأ في مراحل الحياة الاأولى، ولا �ضيء يعُدل اللحظات 
التي يق�ضيها الطفل مع والديه، وكل لحظة تفاُعل تحدث، من ال�ضمة العاطفية  اإلى العقاب 
على ارتكاب خطاأ ما ُتحدث فرقا.ًوُيطور الطفل الذي تنُق�ضه الرعاية، اإمكانات وظيفية اأ�ضعف 
للدماغ الذي يعمل على ت�ضوية الا�ضتجابات الانفعالية (9002 ,srednaL) .
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وكلما  تفاعل  الوالدان مع  الطفل،  �ضاهما في  ت�ضكيل  الاأجزاء غير  النامية في دماغِه 
ُمعززين الت�ضابكات الاأ�ضا�ضية في نموه.فبدون الاأخلاق والثبات العاطفي، والتطور اللغوي 
التي  يوفرها  الوالدان،  يفقد  الطفل  فر�ص  التقُدم  بالمعايير  الاجتماعية.وهذا  هو  النمو 
الذي و�ضفه اأريك�ضون في نظرية النمو الاإجتماعي التي تقول: “اإذا ما اُعتني بالطفل جيداً 
وتـرعـرع  و�ضعـر  بالحــب،  �ضــوف  يُطور  �ضعوراً  بالثقة  والاأمــــن  والتفاوؤل،  وتعّد  الرعاية 
والعلاقة العاطفية بين الطفل ووالديه قمة نموه (6002 ,etutitsnI tnempoleveD dlihC) .
اإن  الخ�ضائ�ص  الوالدية  والاأ�سرية  ُتمثل  القوة  الاأكبر  في  نمو  الطفل  بالمقارنة  مع 
خ�ضائ�ص من يقدمون العناية له من غير  الوالدين، وتتنباأ هذه الخ�ضائ�ص بنتائج للنمو 
لا يمكن  التنبوؤ  بها عن طريق  العناية  بالطفل، حيث  ُيظهر  الاأطفال  تفوقاً معرفياً  ولغوياً 
وكفاءة اجتماعية وعلاقات متناغمة مع الاآباء الاأكثر تعلماً وثقافةً، واأعلى دخلاً، والذين 
يوفرون بيئةً منزلية داعمة انفعالياً وُمثرية معرفياً، وعلاقاٌت ُمتناغمٌة مع الاأمهات اللواتي 
لا  ُيعانين من  اآلاٍم  نف�ضية، كما  اأن  الاأطفال  الذين  يتعر�ضون  لعدد كبير من مواقف نق�ص 
الرعاية الوالدية ُيعانون من م�ضكلات �ضلوكية ب�ضكل ُمتزايد (htlaeH fo tnemtrapeD.S.U 
6002 ,secivreS dna) .
وقد تطّلب دخول المراأة لمجالات العمل المختلفة اإعادة برمجة حياة الاأبناء بما ي�ضمن 
اأمنهم  الج�ضدي  والنف�ضي، وهم  لبنة  الاأ�سرة  وبناة  الم�ضتقبل وورثة  الاآباء في  قيادة عجلة 
الحياة  التي  ُت�ضلمنا  جيلاً  اإلى  جيل.وُت�ضكل  رابطة  التعلق  بين  الطفل  واأمه  المركز  الاأ�ضا�ص 
للمهارات  الاجتماعية  الم�ضتقبلية  (7002 ,esukS & retsroF ,senoJ)  .كما  ُيعد  وجود 
الاأم عاملاً حا�ضماً لاكت�ضاب الطفل للخبرات الح�ضية، والاإدراكية، والاجتماعية، والانفعالية 
(المك، 0002) .
وفي اأواخر الاأربعينيات والخم�ضينيات ا�ضتد الُذعر الاأخلاقي حول عدم ق�ضاء الاأمهات 
وقتاً  مع  اأطفالهن،  الذي ظهر في  اأعمال  العالم  النف�ضي  الاجتماعي  “جون  بولبي” nhoJ 
yblwoB  وتركزت  اآراوؤه  حول  درا�ضة  الاأطفال  ال�ضغار  اُلمقيمين  في  الموؤ�ض�ضات،  والذين 
ُتوَفي والديهم اأو افترقوا، مما قاده اإلى نظرية الاإ�ضطراب “yroehT gnibrutsiD” حيث قال: 
“اإن ف�ضل ال�ضغار عن  اأمهاتهم ب�ضكل كبير �ضوف يوؤدي اإلى اآثار نف�ضية مرعبة في حياتهم 
اللاحقة”.وعممِّ ت  هذه  الفكرة  التي  ا�ضتملت  على  الاأطفال  الاأكبر  �ضناً  للاأمهات  العاملات، 
خا�ضة،  مما  اأدى  اإلى  مزيد  من  النقد  و�ضعور  الاأمهات  بالذنب،  واإن  كان  القليل  منهن  من 
لديهن فر�ضة لترك  العمل.واأ�ضبحت هذه  الظاهرة مركز  اهتمام قومي وا�ضع في  الولايات 
المتحدة الاأمريكية حيث قّدرت اإدارة ال�ضوؤون التجارية الاأمريكية ن�ضبة الاأطفال الذين تتراوح 
اأعمارهم بين 7–31 �ضنة، والذين لا يتمتعون باإ�سراف البالغين قبل الدوام المدر�ضي اأو بعده 
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2 مليون طفل ما ن�ضبتة 31% من الاأطفال لعام 6791.ويّدعي اآخرون اأن الاآباء يقللون من 
�ضاأن هذه الظاهرة لهذه الفئة العمرية من طلاب المدار�ص ب�ضبب الحرج اأو ال�ضعور بالذنب، 
ومن اُلمتوقع اأن ي�ضل عدد الاأطفال بحلول 0991 اإلى 6 مليون، اإن لم يكن قد و�ضل فعلاً 
ب�ضبب تدفق اأعداد الاأمهات اإلى �ضوق العمل.ولقد اأيقظ تزايد اأعداد الاأطفال الذين يبقون في 
المنزل بمفردهم، ووالدوهم في العمل “nerdlihC yekhctaL” اهتمام المثقفين وال�ضيا�ضين 
وعموم �سرائح المجتمع بم�ضلحة هوؤلاء الاأطفال.(.3891 ,gnoL & gnoL) 
وترى األ�ضتون (7002 ,notslA) اأن من اأهم الاآثار المترتبة على بقاء الاأطفال بمفردهم 
في المنزل هو �ضعف الاأداء المدر�ضي حيث يعتقد المعلمون اأنه ال�ضبب الاأول للف�ضل الدرا�ضي.
واأن �ضاعات ما بعد الظهر هي ذروة جرائم الاأحداث التي زادت في ال�ضنوات الاأخيرة بن�ضبة 
84%، وممار�ضة بع�ص الانحرافات ال�ضلوكية كتناول العقاقير المخدرة بن�ضبة ال�ضِ ْعف عن 
اأقرانهم  الذين ي�ضغلون وقت ما بعد  الدوام المدر�ضي، وقد يكونون �ضحايا لبع�ص الجرائم 
الاأخلاقية.
وتتباين الاآراء حول اآثار ترك الاأطفال بمفردهم، وتتحدث تقارير عن ال�ضعور بالخوف 
اأو  العزلة  اإذا ما  ُترك  الاأطفال بمفردهم في المنزل، بينما تتحدث تقارير  اأخرى عن نجاح 
هوؤلاء  الاأطفال  بقوة  ونموهم.فبينما  يظهر  لدى  بع�ص  الاأطفال  انخفا�ص  في  المهارات 
الاجتماعية وتقدير الذات، ي�ضبح اآخرون اأكثر ا�ضتقلالية ويتمتعون بمقدرة اأعلى على حل 
الم�ضكلات (2991 ,renreK & regnilierD) .
ويوجد هناك ثلاثة مجالات رئي�ضة للم�ضكلات على الاأقل يجب اأن توؤخذ بعين الاعتبار 
عند تقويم جاهزية الاأطفال للعناية الذاتية وهي: مخاطر الاإ�ضابات، والم�ضكلات الانفعالية، 
و�ضوء  اختيار  الاأن�ضطة.وعلى  الرغم  من  انخفا�ص  عدد  الدرا�ضات  التجريبية  بما  يخ�ص 
اإ�ضابات  الاأطفال  بالمقارنة  مع  الم�ضكلات  ال�ضحية  الاأخرى،  فاإن  الاأبحاث  حول  الاآثار 
الانفعالية لبقاء الاأطفال بمفردهم في المنزل كانت اأكثر ندرة.وقد بّين بع�ص الموؤلفين اأن 
الخوف والعزلة والملل هي خبرات عامة للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالديهم 
في العمل  (3891 ,gnoL & gnoL) “nerdlihC yekhctaL”.
مشكلة الدراسة: 
على الرغم من وجود العديد من الدرا�ضات التي تناولت ق�ضايا مهمة تخ�ص الاأطفال 
فاإن هذه الدرا�ضات اأغفلت الاهتمام بهذه الفئة من الاأطفال الذين يبقون بمفردهم في المنزل، 
ووالدوهم في العمل، وما يترتب على ذلك من م�ضكلات انفعالية، واجتماعية، و�ضلوكية.
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ولما كانت الم�ضكلات النف�ضية والاآثار الانفعالية ال�ضلبية الم�ضاحبة اأقل المجالات التي 
تناولتها  الاأبحاث،  راأت  الباحثتان  �سرورة  الك�ضف  عن  هذه  الم�ضكلات  النف�ضية  واآثارها، 
التي يعاني منها الاأطفال في هذه المرحلة العمرية الحرجة، وهم في اأ�ضد الحاجة لنمو ج�ضمي 
وعقلي ونف�ضي �ضليم، ُيوؤهلهم لتولي م�ضوؤولياتهم الم�ضتقبلية على الوجه الاأكمل الذي نن�ضده 
لهم.
اإن الغر�ص من هذه الدرا�ضة تحديد الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل 
بمفردهم ووالدوهم في العمل “nerdlihC yekhctaL”
أسئلة الدراسة: 
تحاول الدرا�سة الحالية الاجابة عن الا�سئلة الاآتية: 
ما الم�ضكلات النف�ضية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في . 1
العمل؟ (من وجهة نظر الاأطفال اأنف�ضهم، ومن وجهة نظر اأمهاتهم) 
هل هناك فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α= 50،0) في الم�ضكلات . 2
النف�ضية  لدى  الاأطفال  الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم،  ووالدوهم  في  العمل  من  وجهة 
نظرهم تعزى لمتغيرات الجن�ص والعمر والتفاعل بينهما؟ 
هل هناك فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α =50،0) في الم�ضكلات . 3
النف�ضية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم، ووالديهم في العمل من وجهة نظر 
اأمهاتهم تعزى لمتغيرات العمر والجن�ص والتفاعل بينهما؟ 
تعريف المصطلحات نظريا ًوإجرائيا:ً 
الاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل “yekhctaL . 1
nerdlihC”: 
هم  الاأطفال  الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم،  ووالدوهم  في  العمل،  ويقومون  -
بالعناية باأنف�ضهم قبل الدوام المدر�ضي اأو بعده، وفي عطلة نهاية الا�ضبوع، وفي اأثناء عطلة 
ن�ضف ال�ضنة والعطلة ال�ضيفية.(7002 ,kreB) 
وُنعرفهم  اإجرائياً في هذه  الدرا�ضة باأنهم الاأطفال الذين هم من عمر  التا�ضعة  اإلى  -
الثانية ع�سرة عاما، والذين يبقون في المنزل في اأثناء تواجد والدوهم في العمل دون تواجد 
من ي�سرف عليهم من البالغين.
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 الم�سكلت النف�سية: . 2
وُيعرف ال�ضناوي (6991، �ص 931) الم�ضكلات النف�ضية باأنها �ضعوبات في علاقات 
ال�ضخ�ص بغيره، اأو في  اإدراكه عن العالم الذي حوله اأو في اتجاهاته نحو ذاته، ويمكن اأن 
تت�ضف الم�ضكلات النف�ضية بوجود م�ضاعر القلق والتوتر لدى الفرد وعدم ر�ضاه عن �ضلوكه 
الخا�ص والانتباه الزائد لمجال الم�ضكلة، وعدم الكفاءة في الو�ضول اإلى الاأهداف المرغوبة، 
اأو عدم القدرة على الاأداء الفعال في مجال الم�ضكلة.
وُتعرف  الم�ضكلات  النف�ضية  اإجرائيا  في  هذه  الدرا�ضة  باأنها  الدرجة  الكلية  التي  -
يح�ضل  عليها  اُلم�ضتجيب  على  مقيا�ص  الم�ضكلات  النف�ضية  الذي  قامت  الباحثتان  باإعداده 
لاأغرا�ص الدرا�ضة الحالية، وت�ضمل الم�ضكلات الاجتماعية والانفعالية وال�ضلوكية.
أهمية الدراسة: 
الأهمية النظرية: ‏
ُيتوقع اأن تثري هذه الدرا�ضة المكتبة العربية في مجال الاإر�ضاد النف�ضي لتوعية الاآباء 
بق�ضية  اأبنائهم  الذي  ي�ضّطرون  للبقاء في  منازلهم  بعد عودتهم من  مدار�ضهم في  انتظار 
والديهم  “nerdlihC yekhctaL”.وتحاول  الدرا�ضة  الك�ضف  عن  الجوانب  اُلمغفلة  في  هذه 
الق�ضية بما توافره من الم�ضكلات النف�ضية حول هذه الفئة، وهو مو�ضوع لم ي�ضبق اأن تناولته 
الاأبحاث والدرا�ضات ال�ضابقة في الاأردن في حدود علم الباحثتين.
الأهمية التطبيقية: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة في المجال العملي من خلل ما ياأتي: 
ت�ضليط  ال�ضوء  على مو�ضوع  يكاد  يكون  ُمغفلا من  قبل  الاأخ�ضائيين  والتربويين . 1
والمر�ضدين النف�ضيين.
اأن توافر هذه الدرا�ضة اأدوات يمكن الا�ضتفادة منها من قبل المتخ�ض�ضين والعاملين . 2
في مجال رعاية الاأطفال وكذلك الباحثين اللاحقين.
ُتعد هذه الدرا�ضة اأ�ضا�ضاً لاأبحاث اأخرى يمكن القيام بها على هذه الفئة من الاأطفال . 3
الذين اأ�ضبح عددهم في تزايد في ع�سرنا الحالي.
حدود الدراسة ومحدداتها: 
حدود الدراسة: 
حدود الزمانية: طبِّقت هذه الدرا�ضة خلال �ضهر ني�ضان من الف�ضل الدرا�ضي الثاني  -
للعام الدرا�ضي 2102.
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حدود  العلمية: تحددت  الدرا�ضة بمو�ضوعها: وهو الم�ضكلات  النف�ضية للاأطفال من  -
عمر 9 �ضنوات اإلى 21 �ضنة، والذين يبقون في المنزل بمفردهم في اأثناء تواجد والديهم في 
العمل.
الحدود ب�سرية: طبقت هذه الدرا�ضة على عينة من الاأطفال والذين يبقون في المنزل  -
بمفردهم في  اأثناء تواجد والديهم في العمل في المدار�ص الحكومية في الاأردن في مديرية 
عمان الاأولى.
محددات الدراسة: 
الاأدوات: تحددت الدرا�ضة بمدى �ضدق اأداتي الدرا�ضة وثباتهما. -
تتحدد نتائج هذه الدرا�ضة بمدى تمثيل العينة لمجتمعها، وفي مدى تعميم نتائج  -
هذه الدرا�ضة على المجتمعات الم�ضابهة لمجتمع الدرا�ضة، وكذلك بمدى �ضدق اإ�ضتجابة اأفراد 
العينة على اأداتي الدرا�ضة.
الدراسات السابقة: 
اأجرى  لافكو  واألمان  )7891 ,namlU & okvoL(  درا�ضة  حول  تكيف  الاأطفال 
الذين  يبقون في  المنزل بمفردهم  ووالديهم في  العمل، ودور  العوامل  الديمغرافية:  (العمر، 
والجن�ص،  والعرق، وحجم المجتمع، ودخل  الاأ�سرة، والحالة  الزواجية  للوالدين و�ضغوطات 
الحياة الحالية) ، والمتغيرات الموقفية: (مدة البقاء في العناية الذاتية وعدد �ضاعات البقاء 
الاأ�ضبوعية في  العناية  الذاتية ووجود  اأطفال  اآخرين،  والتفاعل مع  الاأقران في  اأثناء فترة 
العناية الذاتية) بالعلاقة مع مقايي�ص التكيف الثلاثة: (القلق، والقدرة الاجتماعية المدركة، 
والم�ضكلات  ال�ضلوكية)  على  عينة  تكونت  من  79  طفلاً  (05  طفلة،  74  طفل)  من  بلدتين 
ريفيتين، ومدينة �ضغيرة، واأخرى كبيرة في الغرب الاأو�ضط في الولايات المتحدة، ومجموعة 
�ضابطة مكونة من 91 طفلاً (01 طفلات، و9 اأطفال) لم يتعر�ضوا لخبرة البقاء في المنزل 
ووالدوهم في  العمل  «nerdlihC yekhctaL �noN» تراوحت  اأعمارهم بين 8- 21 �ضنة، 
واأظهرت  النتائج  مقداراً  كبيراً  من  الفروق  فيما  يتعلق  بقلق  الاأطفال  والقدرة  الاجتماعية 
المدركة،  والم�ضكلات  ال�ضلوكية  بالن�ضبة  لعديد  من  المتغيرات  الديمغرافية،  والمتغيرات 
الموقفية بالعلاقة مع مقايي�ص التكيف الثلاثة، حيث اأظهرت اأن هنالك ارتباطاً بين القلق، 
و�ضغوطات الحياة الحالية، وهنالك ارتباط بين القدرة الاجتماعية المدركة، وجن�ص الطفل، 
وكانت درجتها  اأعلى  لدى  الذكور.كما  اأظهرت  ارتباطها بين  الم�ضكلات  ال�ضلوكية، وبع�ص 
العوامل  الديمغرافية،  وت�ضمل  دخل  الاأ�سرة،  و�ضغوطات  الحياة  الحالية،  وو�ضع  الوالدين 
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الزواجي،  والتفاعل  بين  الاأقران  في  اأثناء  فترة  العناية  الذاتية.و�ضجلت  درجات  مرتفعة 
بالعلاقة مع الدخل المتدني للاأ�سرة، وزيادة ال�ضغوط، والاأ�سرة ذات العائل الواحد، والتفاعل 
مع الاأقران في اأثناء فترة العناية الذاتية.
واأجرى  ريت�سارد�سون  واآخرون  ),nesnaH ,nagiuGcM ,reywD ,nosdrehciR 
9891 ,yalF & nonnarB ,namssuS ,nosnhoJ ,tneD( درا�ضة ركزت على ا�ضتخدام 
العقاقير  بين  الاأطفال  الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل،  على  عينة 
مكونة من (4394) طفلاً من طلاب ال�ضف الثامن، وُجمعت جمع المعلومات من (5812) 
والداً.واأظهرت الدرا�ضة اأن العناية الذاتية، عامل خطر في تناول الكحول، وال�ضجائر، وتعاطي 
المرجوانا بين طلاب ال�ضف الثامن، الذين يق�ضون (11) �ضاعة فاأكثر بمفردهم، دون رعاية 
البالغين بن�ضبة ال�ضعف عن غيرهم من الاأطفال.وقد ارتبطت هذه العلاقات مع كل م�ضتويات 
الحالة  الاجتماعية  الديمغرافية،  والاأن�ضطة  اللامنهجية،  وم�ضادر  التاأثير  الاجتماعي، 
وال�ضغوط.كما تبين اأن من موؤ�سرات الخطورة وجود اأ�ضدقاء مدخنين للطفل يعر�ضون عليه 
ال�ضجائر، واأن هنالك علاقة ب�ضكل جزئي بين العناية الذاتية، وا�ضتخدام العقاقير.
واأجرى  كريزر  ووايت  )0991 ,ettiW & reziarK(  درا�ضة  هدفت  لتقويم  الاأخطار 
الناجمة عن العناية الذاتية من خلال درا�ضة المظاهر ال�ضلوكية، على عينة تكونت من (61) 
طفلاً تم الات�ضال مع والديهم لترتيب (51) دقيقة يتواجد فيها الاأطفال  الذين يبقون في 
المنزل  بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل  ب�ضكل  اعتيادي،  وقام  فريق  من  الباحثين  باإجراء 
محادثات ُ�ضورّية مع الاأطفال ي�ضاألونهم عن (اأ�ضمائهم وعن الوالدين للتكلم معهم اأو ترك 
ر�ضالة للوالدين) .ثم قام اأع�ضاء فريق الباحثين بتوزيع طرود على منازل هوؤلاء الاأطفال 
للك�ضف عن طرق الا�ضتجابة لدى الاأطفال عند قرع جر�ص الباب.واأظهرت الدرا�ضة اأن طفلين 
من اأ�ضل 61 طفلاً اأجابوا بطريقة �ضليمة على المكالمة الهاتفية ولم يت�سرف اأي من الـ (61) 
طفلاً ت�سرفاً  �ضليماً بما يخ�ص  ا�ضتلام  الطرود، حيث  اإن 31 طفلاً فتحوا  الباب  ُمعر�ضّ ين 
اأنف�ضهم للخطر، وتظاهر  اثنان منهم  باأنهم غير موجودين، مما يزيد من خطورة الموقف، 
وطفل قد طلبت منه والدته عدم الخروج كان يلعب في ال�ضارع، وهرع اإلى الباحث ليخبره 
اأن والديه لي�ضا في المنزل.
واأظهرت الدرا�ضة الفرق الكبير بين توقع الاآباء ل�ضلوك اأبنائهم، وال�ضلوك الحقيقي الذي 
يحدث، ويدل هذا على �ضعف تقويم  الاآباء لقدرة  اأبنائهم على  التعامل مع  اأب�ضط المواقف 
التي من الممكن اأن يتعر�ضوا لها اأثناء غيابهم.
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كما اأجرى فاندل ورامانان )1991, nanamaR & llednaV( درا�ضة هدفت للك�ضف 
عن اأثر رعاية الاأم والعناية الذاتية للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في 
العمل، ورعاية بالغين اآخرين في فترة ما بعد الدوام المدر�ضي، على عينة تكونت من (093) 
طفلاً  من  ال�ضف  الثالث  اإلى  ال�ضف  الخام�ص.واأظهرت  الدرا�ضة  اأن  العناية  الذاتية  مرتبطة 
بم�ضكلات  �ضلوكية  قي�ضت  على  مقيا�ص  الم�ضكلات  ال�ضلوكية  الذي  اأعده  الباحثان.واأظهرت 
الدرا�ضة اأنه اإذا �ضبط عامل الدخل الاأ�سري، والدعم العاطفي، فاإن الفروق تتلا�ضى.
واأجرى دليرينجر وكيرنر )2991 ,renrek & regnilierD( درا�ضة ا�ضتطلاعية حول 
اأمن الاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم بالعمل، وكيفية رعايتهم على عينه 
�ضملت (0066) طفلاً من ولاية بن�ضلفينيا في الولايات المتحدة، وكان متو�ضط عمر الاأطفال 
8  �ضنوات.قوبلوا  عبر  الهاتف،  واأجابوا  على  ا�ضتبانة  تحتوي  معلومات  اأولية،  و�ضخ�ضية، 
واأ�ضئلة اأعدت لغايات الدرا�ضة، وت�ضمل ا�ضتجابات حول ما الذي يفعلونه كي ي�ضعروا بالاأمن 
داخل المنزل؟ ، وماذا يفعلون خلال تواجدهم في المنزل بمفردهم؟ .واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة 
اإلى  اأن  اأكثر  الا�ضتجابات  ا�ضتخداماً  من  قبل  الاأطفال  هي  م�ضاهدة  التلفاز  يليها  القيام 
باأن�ضطة تعك�ص حاجاتهم للاأمن مثل قفل الاأبواب، واإغلاق النوافذ لتجنب الخطر، واللعب مع 
الحيوانات الاأليفة، اأو الدمى من اأجل تم�ضية الوقت، وال�ضعور بالاأمن.
و  في  درا�ضة  اأخرى  لكيديم  و�سولمان  )8991 ,namluhs & medeK(  هدفت  اإلى 
تقويم العلاقة بين دعم الاأمهات، والدعم الاأ�سري الخارجي، والاأداء الوظيفي لدى الاأطفال 
الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل مقارنة بالاأطفال الذين لم يتعر�ضوا 
اإلى خبرة البقاء في المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل، وكانت عينة الاأطفال الذين يبقون 
في المنزل ووالدوهم في العمل (26) طفلاً (63 طفل، 62 طفلة) ، 64 طفلاً (03 طفل و61 
طفلة) من  الاأطفال  الذين لم  يتعر�ضوا  اإلى خبرة  البقاء في  المنزل بمفردهم ووالدوهم في 
العمل، تراوحت  اأعمارهم بين (7- 31) �ضنة، وتم عمل مقارنة بينهم على مقيا�ص  الاأداء 
الوظيفي  من  خلال  م�ضتوى:  (القلق،  الخوف،  الكفاءة  المدركة)  .وُجمعت  معلومات  على 
م�ضتوى درجات الاأطفال في الا�ضتيعاب القرائي، والح�ضاب من ال�ضجلات ال�ضنوية للاأطفال.
وكذلك طبِّق مقيا�ضان لاإدراك الاأطفال لتوافر دعم الاأمهات والدعم الاأ�سري الخارجي، حيث 
طلب  من  الاأطفال  تعبئة  قائمة  تقرير  الطفل  عن  ال�ضلوك  الوالدي،  وقائمة  الدعم  الاأ�سري 
الخارجي.واأظهرت النتائج اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية في م�ضتوى الاأداء الوظيفي 
بين اأطفال المجموعتين على مقيا�ضي اإدراك الاأطفال لتوافر دعم الاأمهات والدعم الاأ�سري 
الخارجي.بينما اأظهر م�ضتوى الاأداء الوظيفي الانفعالي الاجتماعي علاقة بين م�ضتوى اإدراك 
الدعم المتوافر، وك�ضف النماذج المختلفة من العلاقات بين الاأطفال الذين يبقون في المنزل 
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بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل،  وبين  الاأطفال  الذين  لم  يتعر�ضوا  لخبرة  البقاء  في  المنزل 
بمفردهم، حيث كانت  اإدراكات دعم  الاأمهات مرتبطة بم�ضتوى مرتفع من الخوف، والقلق 
لدى  الاأطفال  الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل،  وم�ضتوى  منخف�ص 
لاإدراكات  ال�ضلوك  التكيفي،  والقيمة  الذاتية،  وكان  م�ضتوى  اأداء  الاأطفال  الذين  يبقون  في 
المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل �ضلبياً في الا�ضتيعاب القرائي، والح�ضاب بالعلاقة مع 
اإدراكات دعم الاأمهات.
واأجرى  فاندل  وبون�ضر  )9991 ,resnoP & llednaV(  درا�ضة  هدفت  للك�ضف  عن 
العلاقة  بين  عمر  الاأطفال  الذين  يبقون  بمفردهم  في  المنزل  ووالدوهم  في  العمل،  ونوع 
العناية  الذاتية،  على  عينة  تكونت من  (612) طفل من  الم�ضتوى  الاقت�ضادي  المتدني، في 
مدينة �ضناعية من طلبة ال�ضف الثالث وحتى ال�ضف الخام�ص.واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن 
المدة الزمنية التي يق�ضيها طفل ال�ضف الثالث في العناية الذاتية تتنباأ بم�ضكلات �ضلوكية 
في ال�ضف الثالث، وحتى الخام�ص.وبينت الدرا�ضة اأن الوقت الذي يق�ضيه الاأطفال مع الاأقران 
دون اإ�سراف من قبل البالغين ينبئ بم�ضكلات �ضلوكية في البيت والمدر�ضة، اإلى جانب الاأداء 
الاأكاديمي المتدني.
وفي درا�ضة اأجراها فاندل و�سومو )9991 ,womuhS & llednaV( .هدفت اإلى الك�ضف 
عن علاقة  النتائج  النمائية مع العناية  الذاتية للاأطفال  الذين يبقون في المنزل بمفردهم 
ووالدوهم في العمل على عينة تكونت من (664) طفلاً من ال�ضف ال�ضاد�ص.واأظهرت النتائج 
اأن اأطفال ال�ضف الاأول والثالث الذين ق�ضوا وقتاً اأطول في العناية الذاتية، كانوا اأقل كفاءة 
اجتماعية،  وكانت  درجاتهم  الاأكاديمية  منخف�ضة  في  ال�ضف  ال�ضاد�ص،  ممن  ق�ضوا  وقتاً 
اأقل  في  العناية  الذاتية،  وكانت  هذه  النتائج  اأكثر  و�ضوحاً  بين  اأطفال  الاأ�سر  ذات  الدخل 
المنخف�ص، واأظهر هوؤلاء الاأطفال م�ضكلات �ضلوكية، وعدوانية وميلاً  اإلى الجنوح، ون�ضاطاً 
زائداً لم يظهر بين اأطفال الطبقة المتو�ضطة ذات الدخل الاأعلى.
واأجرى بتيت واآخرون )9991 ,eceeM & egdoD ,setaB ,titteP( درا�ضة هدفت 
للك�ضف عن علاقة العناية الذاتية للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في 
العمل مع الوقت غير الخا�ضع للاإ�سراف الوالدي ب�ضحبة الاأقران، ومظاهر ال�ضلوك الم�ضكلات 
في  المرحلة  الابتدائية،  واإذا  ما  كانت  عوامل  ال�ضياق  البيئي  تتو�ضط  هذه  العلاقة.واأُجريت 
مكالمة هاتفية مع طلاب ال�ضف ال�ضاد�ص في ف�ضل الربيع ذكروا فيها اأن مجموع الوقت غير 
الخا�ضع للاإ�سراف مع الاأقران في �ضاعات ما بعد الدوام المدر�ضي يعادل اأ�ضبوعين زمنيين، 
وتم الح�ضول على قوائم الاإ�سراف الوالدي واأمن الجوار من مقابلات  اأجريت مع الاأمهات.
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واأظهرت  النتائج  اأن مظاهر الم�ضكلات  ال�ضلوكية  الاأكثر خطراً كانت في  اأثناء  الاأن�ضطة مع 
الاأقران غير الخا�ضعة للاإ�سراف الوالدي، واإ�سراف والدي غير حازم وجوار غير اآمن.
واأجرى كري�سويل )661 :2002 ,llewserC( درا�ضة هدفت للك�ضف عن علاقة الاأطفال 
الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل  مع  اآبائهم،  ومعلميهم،  واأثر  هذه 
العلاقة على النمو التعليمي لهوؤلاء الاأطفال.واختيرت عينة ق�ضدية مكونة من (3)  اأطفال 
في مدر�ضة ابتدائية معروفة للباحثين في جنوب افريقيا متخ�ض�ضة في م�ضكلات �ضعوبات 
التعلم.وكان الهدف هو فهم اأف�ضل للعلاقات الموجودة ولي�ص التعميم.وا�ضتخدمت في هذه 
الدرا�ضة  التقنية  النوعية،  ومقابلات  لتقديم  المعلومات  في  نموذج  و�ضفي،  وا�ضتك�ضاف 
العلاقات تباعاً.الطفل: “لوتيندو” عمره 8 �ضنوات وت�ضعة اأ�ضهر في ال�ضف الثاني، وترتيبه 
الثاني بين ثلاثة اإخوة، ويعي�ص مع كلا الوالدين اللذْين يعملان ل�ضاعات طويلة، ويق�ضي بين 
3- 4 �ضاعات مع اأخته الكبرى، والاأخ الاأ�ضغر في الح�ضانة.
الطفل “م�ضودو” عمره 01 �ضنوات واأحد ع�سر �ضهرا في ال�ضف الرابع، وهو الاأكبر بين 
طفلين، يعي�ص مع كلا الوالدين الذين يعملان ل�ضاعات طويلة، ويق�ضي الطفل اأربع �ضاعات 
على الاأقل مع الاأخ الاأ�ضغر.
الطفل “اأمبان” عمره 11 �ضنة وع�سرة ا�ضهر في ال�ضف ال�ضاد�ص، وهو الطفل الوحيد 
في الاأ�سرة يعي�ص مع والدته وخالته، وكلاهما تعملان ل�ضاعات طويلة، يق�ضي فيها الطفل 
اأربع �ضاعات على الاأقل بمفرده.
ومن  اأجل  تثبيت  النتائج  في  حالات  الدرا�ضة  الثلاث،  اأجريت  عملية  تثليث  لمقارنة 
الاأحاديث  والمقابلات  للم�ضاركين،  ومناق�ضة  النتائج  مع  الم�ضتجيبين،  واأظهرت  النتائج 
التطابق  مع كثير  من  نتائج  الاأبحاث في  العالم،  الموجودة في  الاأدب  النظري وهي:-  اأن 
الاأطفال الذين لا يتمتعون باهتمام في المنزل، اأو في المدر�ضة، اأو اأنهم يتركون لو�ضائلهم 
الخا�ضة في المنزل بمفردهم، نادراً ما يحققون اأف�ضل ما لديهم في العمل المدر�ضي.واأظهرت 
الا�ضتجابات م�ضكلات �ضلوكية، واأكاديمية، وعلاقات �ضلبية مع الاآباء، والمعلمين.
وفي درا�ضة اأجراها لانج ورزمان )7002 ,namsiR & gnaL( هدفت لمعرفة العلاقة 
بين “الان�ضغال” الوالدي، وبين النتائج باختلاف جن�ص الاأبوين، على عينة من الموظفين، 
دوام كامل ما ن�ضبته 4،03% رجال و4،4% ن�ضاء يعملن (من داخل المنزل) و73% رجال 
و5،6% ن�ضاء يعملن 03 �ضاعة  اأ�ضبوعياً و22% ن�ضاء و5% لا يتعاي�ص  الاأبوان معاً، لديهم 
اأطفال  يبقون في  المنزل بمفردهم  ووالدوهم في  العمل، وكانت  ن�ضبة  الن�ضاء هي  العظمى 
3،48 % وعدد الرجال في العينة قليل.واأظهرت النتائج المبدئية اأنه لا فرق في الاهتمام بين 
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الوالدين من حيث  العناية  الذاتية يعزى لجن�ص  الوالد.والاآباء  الذين يعملون لاأوقات  اأطول 
هم الاأكثر قلقاً ب�ضاأن الاأولاد، ويزداد الان�ضغال الوالدي، كلما طال وقت بقاء الاأطفال دون 
رعاية، ونق�ص الاأماكن ذات الجودة العالية، والبرامج التي لا ي�ضتطيع الاآباء الاإنفاق عليها، 
يجعل وجود الاآباء مهم، وغياب هذه البدائل يدفع الاآباء لقبول رعاية اأقل كفاءة مرتبطة 
بالقلق الوالدي.
واأجرى التحالف الاأمريكي لما بعد الدوام المدر�سي (9002) درا�ضة بهدف الك�ضف 
عن عدد الاأطفال الم�ضتركين في برامج ما بعد الدوام، وعدد الاأطفال الذين هم دون اإ�سراف 
في وقت ما بعد الدوام، ومقارنة هذا العدد مع العدد في خم�ص ال�ضنوات ال�ضابقة، على عينة 
تكونت من 000،03 اأ�سرة،  ووجدت اأن برامج ما بعد الدوام تخدم عدداً اأكبر بكثير من العدد 
الذي كانت تخدمه في (4002) اإلا  اأنه ما زال هناك اأعداد كثيرة من الاأطفال في المنازل 
بمفردهم بعد الدوام المدر�ضي، وما زالت ال�سرورة الاأمنية والنوعية والخيارات التي يمكن 
تحمل نفقاتها  اأعلى من ذي قبل.واأظهرت  النتائج ما ن�ضبته 62% من  اأطفال المدار�ص في 
اأمريكا بمفردهم بعد نهاية يوم مدر�ضي  اإلى حين عودة  اأحد  الوالدين.وتزايد عدد  الاأطفال 
الذين يتركون بمفردهم خلال خم�ص  ال�ضنوات  ال�ضابقة من (3.41) مليون في 4002  اإلى 
(1.51) مليون في 9002.وهذا يدعو اإلى قلق متناٍم ب�ضاأن الاأخطار في �ضاعات ما بعد الظهر، 
ب�ضبب الاختيارات المحدودة، بالاإ�ضافة اإلى الاآثار ال�ضلبية التي تتبع البقاء في المنزل، وهذا 
اأغلب  ما  يفعله  الاأطفال من  م�ضاهدة  مزيد من  البرامج  التلفزيونية غير  الملائمة،  وتناول 
وجبات غير �ضحية اأدت اإلى بدانة الاأطفال ب�ضكل غير م�ضبوق، دون القيام باأي ن�ضاط بدني 
مفيد، بالاإ�ضافة اإلى اإهمال الواجبات المدر�ضية.
وفي درا�ضة اأجراها روز- كازار�س وهيمان )9002 ,nnamyeH & serasaC �ziuR( 
هدفت اإلى الك�ضف عن ترتيبات العناية الذاتية الم�ضتخدمة من قبل الاأ�سر العاملة في الدول 
التي  تعر�ضت  اإلى  تحول  اجتماعي  واقت�ضادي  رئي�ص  بالعلاقة  مع  القرارات  الوالدية  في 
ترك الاأطفال بمفردهم في المنازل.وتمت مقابلة (735) فرداً من الموظفين في العناية في 
عيادات حكومية في كل من بوت�ضوانا، والمك�ضيك، وفيتنام، ولديهم اأطفال يبقون في المنزل 
بمفردهم ووالدوهم في العمل.و�ضملت التحليلات نماذج اإح�ضاءات و�ضفية، وتحليل محتوى، 
وتحليل نموذج علم الاأجنا�ص.واأظهرت النتائج اأن (05%) من العائلات في بوت�ضوانا، واأكثر 
من (33%) في المك�ضيك، و (02%) في فيتنام يتركون اأطفالهم في المنزل بمفردهم ب�ضكل 
منتظم، اأو عند الحاجة، واأكثر من (25%) من الاأ�سر التي تترك اأطفالها بمفردهم في المنزل 
معتمدين على  اأطفال  اآخرين للعناية بهم.واأظهرت  النتائج  اأن  الفقر والتداخل الاجتماعي، 
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والاأعراف  المحلية  ت�ضكل  القرارات  الوالدية  للعناية  بنمو  الطفل،  وينتج عن  الدعم  القا�سر 




تبّنت هذه الدرا�ضة المنهج الو�ضفي التحليلي، الذي يتنا�ضب مع اأهداف الدرا�ضة.وي�ضعى 
المنهج  الو�ضفي  اإلى و�ضف  الظواهر  اأو  الاأحداث وتقديم  بيانات عن خ�ضائ�ص معينة في 
الواقع، وتوفير بيانات في غاية الاأهمية.
عينة الدراسة: 
تكّون مجتمع الدرا�ضة من جميع الطلبة الذين يبقون بمفردهم في المنزل دون اإ�سراف 
البالغين وكلا والديهما في العمل.ونظراً لعدم اإمكانية تحديد اأفراد مجتمع الدرا�ضة، اختيرت 
العينة على مراحل عدة: 
اختيرت مدار�ص مديرية عمان الاأولى التي ت�ضم الطلبة في ال�ضفوف من الرابع _  -
ال�ضاد�ص وهي المرحلة التي تقابل اأعمار عينة الدرا�ضة تقريباً، والبالغ عددها (38) مدر�ضة 
موزعين على (1131) �ضعبة ح�ضب اإح�ضائية وزارة التربية والتعليم للعام 1102/ 2102، 
وقد طبِّقت الدرا�ضة خلال �ضهر ني�ضان من العام 2102.
اختيرت (9) مدار�ص بطريقة ع�ضوائية من بين األ (38) مدر�ضة في المديرية.  -
حدِّدت  العينة  التي  تنطبق  عليها  حدود  الدرا�ضة  وهي:  بقاء  الاأطفال  في  المنزل  -
بمفردهم دون اإ�سراف البالغين، وتواُجد كلا الوالدين في العمل، واأن يكون الطفل في الفترة 
العمرية من 9- 21 عام.
وقد تم ح�سر اأعداد الطلبة الذين ينطبق عليهم ذلك في تلك الدرا�ضة من خلال تعبئة 
بيانات  اأولية  عن  طريق  �ضوؤال  المر�ضدة/  المر�ضد  في  المدر�ضة.وقد  بلغ  العدد  الكلي  لهم 
(6261)  طالباً  وطالبة،  واختير  (001)  طالب  وطالبة  بطريقة  ع�ضوائية  من  بينهم  حيث 
مّثلت العينة ما ن�ضبته (6%) من اأفراد المجتمع، وذلك لتطبيق المقيا�ص المتعلق بالاأطفال.
وكذلك طبقت اأمهات هوؤلاء الاأطفال المائة المقيا�ص المتعلق بالم�ضكلات النف�ضية للاأطفال 
الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في  العمل من وجهة نظرهن كاأمهات، وبذلك 
تتكون عينة الدرا�ضة من (001) طفل واأمهاتهم المائة.
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ويو�سح الجدول (1) توزيع اأفراد عينة الدرا�سة.
الجدول )1( 




عدد ال�سعب التي 
تم اإختيارها
عدد الطلبة
1137جبل القلعةاإ�ضعاف الن�ضا�ضيبي الاأ�ضا�ضية للبنين1
2138جبل عمانبلال بن رباح الاأ�ضا�ضية للبنين2
626حي الذراعبيت المقد�ص الا�ضا�ضية الاأولى للبنات3
938جبل الح�ضينتما�سر بنت عمرو الاأ�ضا�ضية المختلطة4
827الجوفةاآمنة بنت وهب الاأ�ضا�ضية المختلطة5
81401اللويبدة�ضمير الرفاعي الا�ضا�ضية للبنات6
827عبدون الجنوبيعبدون الاأ�ضا�ضية المختاطة7
827النظيفالنظيف الاأ�ضا�ضية الثانية للاإناث8
02421المدينة الريا�ضيةيعقوب ها�ضم الاأ�ضا�ضية للبنين9
أداتا الدراسة: 
طبقت الباحثتان اأداتين لجمع بيانات الدرا�ضة هما: مقيا�ص الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال 
الذين  يبقون  في  المنزل  بمفردهم  ووالدوهم  في  العمل  من  وجهة  نظر  الاأمهات،  ومقيا�ص 
الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل من وجهة 
نظر الاأطفال، وفيما ياأتي و�ضف للمقيا�ضين اللذين ا�ُضتخدمتا في الدرا�ضة الحالية:- 
اأولا:ً  مقيا�س  الم�سكلت  النف�سية  للأطفال  الذين  يبقون في  المنزل بمفردهم  ●
ووالدوهم في العمل من وجهة نظر الاأمهات.
بنيت الباحثتان مقيا�ص الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم 
ووالدوهم في العمل «nerdlihC yekhctaL» من وجهة نظر الاأمهات وفق الخطوات الاآتية:- 
الرجوع اإلى اأدبيات المو�ضوع بالاعتماد على اأوزولت، واألي�ضتون، ومور واأكرمان، . 1
ولوفوكو واألمان (& okvoL;2991,namrekcA & erooM;7002,notsLA ;0102,tlawsO 
9891,namllU) 
تّكون المقيا�ص من جزئين: . 2
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الجزء  الاأول،  معلومات  وبيانات  �ضخ�ضية  ُتعِبُئها  الاأم  وت�ضمل:  (العمر،  والجن�ص،  -
والمرحلة  الدرا�ضية،  والترتيب  الولادي،  وعدد  الاأخوة،  وعمل  الاأم  والاأب،  واُلموؤهل  العلمي 
لكليهما، و�ضاعات العمل، وُمدة بقاء الطفل بمفرده، ومع من يق�ضي وقته لحين عودة اأحد 
والديه) .
وتكّون  الجزء  الثاني  ب�ضورته  النهائية  من  (33)  فقرة  موزعة  على  ثلاثة  اأبعاد  -
اأ�ضا�ضية ُتمثل الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من 
وجهة نظر الاأمهات وهي: 
البعد الاأول: الم�ضكلات ال�ضلوكية وتمثلها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 01،  Ú
11، 82، 92، 03، 13، 33) .
البعد  الثاني: الم�ضكلات الانفعالية وتمثلها  الفقرات (21، 31، 41، 51، 61، 71،  Ú
81، 91، 32، 23) .
البعد الثالث: الم�ضكلات الاجتماعية وتمثلها الفقرات (02، 12، 22، 42، 52، 62،  Ú
72) .
و�ضيغت فقرات المقيا�ص على ق�ضمين، ق�ضم ي�ضم الفقرات اُلم�ضوغة بطريقة اإيجابية . 3
وهي: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 01، 11، 21، 41، 51، 91، 02، 12، 22، 42، 62، 92، 03، 
33) .
وق�ضم ي�ضم الفقرات اُلم�ضوغة بطريقة �ضلبية وهي: (7، 8، 31، 61، 71، 81، 32، 52، 
72، 82، 13 و23)  .وتتراوح  الدرجة  الكلية على  المقيا�ص من (33- 561) درجة،  كلما 
ارتفعت دّلت الدرجة على ظهور م�ضكلات اأكبر.
الصدق والثبات: 
اأولاً- �ضدق مقيا�ص الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم  ♦
في العمل من وجهة نظر الاأمهات: 
تم التاأُكد من �سدق المقيا�س با�ستخدام ال�سدق الظاهري حيث:- 
عر�ص  المقيا�ص  ب�ضورته  الاأولية  التي  تكونت  من  (53)  فقرة  على  مجموعة  -
من  المحكمين  من  الاأ�ضاتذة  الخبراء  المتخ�ض�ضين  في  مجال  الاإر�ضاد  النف�ضي  والتربوي 
والمتخ�ض�ضين  في  مجال  التربية،  وذلك  للُحكم  على  مدى  انتماء  الفقرة  اإلى  البعد  ومدى 
و�ضوحها من ناحية لغوية.
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ُحذفت الفقرات التي اتفق على حذفها (08%) من المحكمين اأو اأكثر، حيث ُحذفت  -
الفقرة  "يت�ضل  طفلي  مرات  عديدة  بعد  عودتة  اإلى  المنزل  في  اأثناء  تواجدي  في  العمل" 
"والفقرة" ي�ضتطيع طفلي  اأن يت�ضل بي عن طريق  الهاتف" والفقرة" تبدو مظاهر الخوف 
على طفلي عند تركه وحيداً في المنزل.
ُعدِّلت بع�ص الفقرات، وُدمجت بع�ص الفقرات التي توؤدي الغر�ص نف�ضه. -
اأ�ضيفت  فقرة  بناءً  على  راأي  المحكمين،  حيث  اأ�ضيفت  الفقرة:  "اأ�ضمح  لطفلي  -
با�ضتخدام مرافق محددة في المنزل في اأثناء تواجده بمفرده".
اأ�ضبح المقيا�ص ب�ضورته النهائية ي�ضتمل على (33) فقرة ُتجيب عليها الاأم وفقاً  -
ل�ضلم  خما�ضي  ي�ضير  اإلى  م�ضتوى  ظهور  الم�ضكلات  لدى  الطلبة  حيُث  اأعطيت  الدرجة  (5) 
للا�ضتجابة دائماً، واأُعطيت الدرجة (4) للا�ضتجابة غالبا، ً واأُعطيت الدرجة (3) للا�ضتجابة 
اأحياناً واُعطيت الدرجة (2) للا�ضتجابة نادراً واُعطيت الدرجة (1) للا�ضتجابة اأبداً، للجمل 
الم�ضوغة  بطريقة  �ضلبية من وجهة  نظر  الاأمهات.في حين تم عك�ص هذه  الدرجات  للُجمل 
الم�ضاغة بطريقة اإيجابية.
ثبات المقياس: 
طبقت الباحثة الاأولى الاأداة على عينة مكونة من (53) �ضيدة من خارج عينة الدرا�ضة 
وذلك  لا�ضتخراج  ثبات  الاأداة  لح�ضاب  معامل  الثبات  بطريقة  الات�ضاق  الداخلي  عن  طريق 
ح�ضاب معادلة كرنباخ  األفا، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية على المقيا�ص 
(57،0) وبلغت قيمة معامل الثبات للمجالات الفرعية على المقيا�ص على النحو الاآتي: 
الم�ضكلات  ال�ضلوكية  (87،0)  الم�ضكلات  الانفعالية  (47،0)  الم�ضكلات  الاجتماعية 
(08،0) .
الاأداة  الثانية:  مقيا�س  الم�سكلت  النف�سية  للأطفال  الذين  يبقون في  المنزل  ●
ووالدوهم في العمل من وجهة نظر الاأطفال.
بنت الباحثتان مقيا�ص الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم 
في العمل وفقاً للخطوات الاآتية:- 
الرجوع اإلى اأدبيات المو�ضوع بالاعتماد على اأوزولت، واألي�ضتون، ومور واأكرمان، . 1
ولوفوكو واألمان (& okvoL ;2991,namrekcA & erooM ;7002,notslA ;0102,tlawsO 
9891,namllU) 
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تكّون المقيا�ص ب�ضورته النهائية من (44) فقرة ُموزعة على ثلاثة اأبعاد اأ�ضا�ضية . 2
ُتمثل الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالدوهم في العمل.
البعد الاأول: الم�ضكلات ال�ضلوكية وتمثلها الفقرات: (7، 41، 51، 61، 71، 81، 91، 02، 
12، 22، 32، 52، 62، 72، 82، 92، 03، 43، 73، 83، 14، 24، 34، 44) .
البعد الثاني: الم�ضكلات الانفعالية وتمثلها الفقرات: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 01، 21) .
البعد الثالث: الم�ضكلات الاجتماعية وتمثلها الفقرات: (9، 11، 31، 42، 13، 23، 33، 
53، 63، 93، 04) .
�ضيغت فقرات المقيا�ص على ق�ضمين، ق�ضم ي�ضم الفقرات اُلم�ضوغة بطريقة اإيجابية . 3
وهي (1، 3، 4، 7، 01، 11، 31، 51، 61، 71، 81، 02، 12، 22، 32، 52، 72، 92، 03، 
33، 43، 63، 83، 93، 24، 44) .
وق�ضم ي�ضم الفقرات اُلم�ضوغة بطريقة �ضلبية وهي (2، 5، 6، 8، 9، 21، 41، 91، 42، 
62، 82، 13، 23، 53، 73، 04، 14، 34) وتتراوح الدرجة الكلية على المقيا�ص من (44- 
522) كلما ارتفعت دلت على ظهور م�ضكلات اأكبر.
الصدق والثبات: 
تم التاأكد من �سدق المقيا�س با�ستخراج ال�سدق الظاهري للمقيا�س: 
عر�ص  المقيا�ص  ب�ضورته  الاأولية  التي  تكونت  من  (24)  فقرة  على  مجموعة  -
من  المحكمين  من  الاأ�ضاتذة  الخبراء  المتخ�ض�ضين  في  مجال  الاإر�ضاد  النف�ضي  والتربوي، 
والمتخ�ض�ضين  في  مجال  التربية،  وذلك  للحكم  على  مدى  انتماء  الفقرة  اإلى  البعد  ومدى 
و�ضوحها من ناحية لغوية.
ُحذفت الفقرات التي اتفق على حذفها (08%) من المحكمين اأو اأكثر، حيث ُحذفت  -
الفقرة «لا اأ�ضعر بالاأمان عندما اأكون بمفردي في المنزل»، والفقرة «اأُخبر والّدي عما يحدث 
عند و�ضولهم للمنزل»، والفقرة «لا اأ�ضتطيع اإنهاء واجباتي عندما اأكون في المنزل بمفردي»، 
والفقرة «اأ�ضتمتع بوجودي في المنزل بمفردي»
ُعدِّلت بع�ص الفقرات وُدمجت بع�ص الفقرات التي توؤدي الغر�ص نف�ضه. -
اأ�ضيفت  بع�ص  الفقرات  بناءً  على  راأي  المحكمين،  حيث  اأ�ضيفت  الفقرات  الاآتية  -
وهي: «عندما يح�ضل �ضجار بين اإخوتي، فاإنني اأقوم بف�ضه دون اإزعاج والّدي بالات�ضال»، 
والفقرة: «عندما يح�ضل �ضجار بين  اإخوتي، فاإنني  األجاأ  اإلى  اأحد والّدي هاتفياً»، والفقرة: 
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«ي�ضمح لي والّدي با�ضتخدام جميع المرافق في المنزل عندما اأكون بمفردي»، والفقرة: «اأغلق 
باب المنزل باإحكام عندما اأكون بمفردي في المنزل»، والفقرة: «اأ�ضتطيع اأن اأ�ضتخدم الاإنترنت 
عندما اأكون بمفردي في المنزل»، والفقرة «اأنتظر عودة اأحد والّدي لكي اأ�ضتخدم الاإنترنت».
اأ�ضبح المقيا�ص ب�ضورته النهائية ي�ضتمل على (44) فقرة ُيجيب عليها الاأطفال وفقاً 
ل�ضلم تدريجي خما�ضي ي�ضير اإلى م�ضتوى ظهور الم�ضكلات لدى الطلبة، حيث اأعطيت الدرجة 
(5) لدائماً للا�ضتجابة دائماً، واُعطيت الدرجة (4) لغالباً للا�ضتجابة غالباً، واُعطيت الدرجة 
(3)  لاأحياناً  للا�ضتجابة  اأحياناً،  واُعطيت  الدرجة  (2)  لنادراً  للا�ضتجابة  نادرا،  ً  واأعطيت 
الدرجة (1) لاأبداً للا�ضتجابة  اأبدا، للُجمل الم�ضوغة بطريقة �ضلبية، في حين تم عك�ص هذة 
الدرجات للُجمل اُلم�ضوغة بطريقة اإيجابية.
ثبات المقياس: 
طبَّقت الباحثة الاأولى الاأداة على عينة مكونة من (53) طفلاً وطفلة من خارج عينة 
الدرا�ضة  وذلك لا�ضتخراج  ثبات  الاأداة  بطريقة  الات�ضاق  الداخلي عن طريق ح�ضاب معادلة 
كرنباخ األفا، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية على المقيا�ص (27،0) ، وبلغت 
قيمة معامل الثبات للمجالات الفرعية على المقيا�ص على النحو الاآتي: الم�ضكلات ال�ضلوكية 
(97،0) الم�ضكلات الانفعالية (67،0) ، الم�ضكلات الاجتماعية (37،0) .
طريقة تصحيح المقياس: 
�ضُ ححت  اإجابات  الفقرات  وفقاً  لميزان  خما�ضي  يتراوح  من  (1-  5)  درجات،  حيث 
اأُعطيت الاإجابة (دائماً الدرجة 5، وغالباً الدرجة 4، واأحياناً الدرجة 3، ونادراً الدرجة 2، 
واأبداً الدرجة 1) في حين ُعك�ضت هذة الدرجات للجمل الم�ضوغة بطريقة اإيجابية.
وقد  ا�ضتخدم  المقيا�ص  الاآتي  في  تحليل  الاإجابات،  وذلك  للحكم  على  مقدار  الدرجة: 
(مرتفعة، ومتو�ضطة، ومنخف�ص) 
الحد الاأعلى للمقيا�ص – الحد الاأدنى للمقيا�ص = 5- 1 = 33.1 طول الفئة
عدد الفئات 3 
33.2 الدرجة منخف�ضة -
43.2- 76.3 الدرجة متو�ضطة -
86.3- 00.5 الدرجة مرتفعة -
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إجراءات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة اتبعت الباحثتان الخطوات الاآتية: 
الرجوع  اإلى  اأدبيات  المو�ضوع، وجمع معلومات حوله، وذلك بالاطلاع على  اأهم  -
الكتب والدوريات والدرا�ضات ذات ال�ضلة بمو�ضوع الدرا�ضة.
الح�ضول على الموافقات اللازمة لاأغرا�ص الدرا�ضة. -
ح�سر مجتمع الدرا�ضة من طلبة ال�ضفوف الرابع- ال�ضاد�ص الاأ�ضا�ضي في المدار�ص  -
العامة  في  مديرية  التربية  والتعليم  لمنطقة  عمان  الاأولى،  الذي  بلغ  عدده  (001)  طالب 
وطالبة.
اإعداد  اأداتي  الدرا�ضة  اللتين تقي�ضان الم�ضكلات  النف�ضية للاأطفال  الذين يبقون في  -
المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظر الاأمهات والاأطفال اأنف�ضهم.
التطبيق على العينة الا�ضتطلاعية -
تطبيق اأداتي الدرا�ضة على اأفراد العينة والبالغ عدد اأفرادها (001) طالب وطالبة  -
من (38) مدر�ضة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الاأولى واأمهاتهم المائة.
اإدخال البيانات في نظام الحا�ضوب وتحليلها. -
ا�ضتخراج  النتائج  وعر�ضها  وتف�ضيرها  ومناق�ضتها  والخروج  بالا�ضتنتاجات  -
والتو�ضيات.
متغيرات الدراسة: 
ا�ضتملت  الدرا�ضة  على  المتغيرات  الاآتية:  الم�ضكلات  النف�ضية  من  وجهة  نظر  الاأطفال، 
ولها ثلاثة مجالات �ضلوكية، وانفعالية، واجتماعية، وُحكم عليها من خلال ثلاثة م�ضتويات، 
مرتفعة، متو�ضطة، منخف�ضة.
الم�ضكلات  النف�ضية من وجهة  نظر  الاأمهات  ولها ثلاثة مجالات  �ضلوكية،  وانفعالية، 
واجتماعية، وُحكم عليها من خلال ثلاثة م�ضتويات، مرتفعة، متو�ضطة، منخف�ضة.
جن�ص الطفل: ذكر، اأنثى
عمر الطفل: 9، 01، 11، 21
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نتائج الدراسة: 
اأولاً-  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�ضوؤال  الاأول  الذي  ين�ص  على:  اأ-  «ما  ◄
الم�سكلت النف�سية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل 
من وجهة نظرهم؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية للدرجة 
الكلية على  قائمة  الم�ضكلات  النف�ضية  لدى  الاأطفال  الذين  يبقون في  المنزل  ووالدوهم في 
العمل من وجهة نظرهم، وللمجالات الفرعية التي تتاألف منها، وكذلك لكل فقرة من فقرات 
المقيا�ص والجدول (2) يو�ضح ذلك.
الجدول )2( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم 
في العمل من وجهة نظر الأطفال على مجالات قائمة المشكات النفسية 





يت�ضح  من  الجدول  (2)  اأن  م�ضتوى  الم�ضكلات  ال�ضلوكية  لدى  الاأطفال  كان  متو�ضطاً 
ب�ضكل عام بمتو�ضط ح�ضابي  (88.2)  وانحراف معياري  (52.0)  ،  اأما  بالن�ضبة  للمجالات 
الفرعية، فاإن م�ضتوى الم�ضكلات في المجالات الفرعية كان متو�ضطاً من وجهة نظر الاأطفال 
اأي�ضاً،  وقد  كانت  الم�ضكلات  الاجتماعية  الاأعلى  بين  الاأطفال  بمتو�ضط  ح�ضابي  (10.3) 
وانحراف معياري  (84.0)  ،  ثم  الم�ضكلات  الانفعالية بمتو�ضط ح�ضابي  (99.2)  وانحراف 
معياري (25.0) ، واأخيراً الم�ضكلات ال�ضلوكية بمتو�ضط ح�ضابي (87.2) وانحراف معياري 
(43.0) .
ولمزيد  من  التفا�ضيل  ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية  لفقرات 
المجالات الثلاث.والجداول (3) ، (4) ، (5) تو�ضح ذلك.
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ثانياً-  النتائج المتعلقة بالاإجابة عن الجزء  الثاني من  ال�ضوؤال  الاأول  الذي ين�ص  ◄
على: «ما الم�سكلت النف�سية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم 
في العمل من وجهة نظر اأمهاتهم؟»
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية للدرجة 
الكلية على  قائمة  الم�ضكلات  النف�ضية  لدى  الاأطفال  الذين  يبقون في  المنزل  ووالدوهم في 
العمل من وجهة نظر اأمهاتهم، وللمجالات الفرعية التي تتاألف منها، وكذلك لكل فقرة من 
فقرات المقيا�ص والجدول (3) يو�ضح ذلك.
الجدول )3( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أمهات الأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم 
في العمل من وجهة نظر أمهاتهم على مجالات قائمة المشكات النفسية.





يت�ضح من الجدول (3) اأن تقدير الاأمهات للم�ضكلاتت النف�ضية المتعلقة باأبنائهم الذين 
يبقون في المنزل ووالدوهم في  العمل كان متو�ضطاً ب�ضكل عام بمتو�ضط ح�ضابي (25.2) 
وانحراف معياري (42.0) ، اأما بالن�ضبة للمجالات الفرعية التي تاألفت منها القائمة، فقد 
كان تقدير الاأمهات للم�ضكلات النف�ضية الانفعالية والاجتماعية متو�ضطاً، حيث كان المتو�ضط 
الح�ضابي  للم�ضكلات  النف�ضية  الانفعالية  (01.3)  وانحراف معياري  (13.0)  ،  وللم�ضكلات 
النف�ضية الاجتماعية (97.2) وانحراف معياري (92.0) ، اأما الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية 
فقد كان تقدير الاأمهات لها منخف�ضاً بمتو�ضط ح�ضابي (40.2) وانحراف معياري (23.0) .
ولمزيد  من  التفا�ضيل  ُح�ضب  المتو�ضط  الح�ضابي  والانحراف  المعياري  لكل  فقرة  من 
فقرات مجالات قائمة الم�ضكلات النف�ضية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في 
العمل من وجهة نظر اأمهاتهم، وتو�ضح الجداول (7) ، (8) ، (9) ذلك.
ثالثاً- النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�ضوؤال الثاني الذي ين�ص على: «هل هناك  ◄
فروق  ذات  دلالة  اح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (α  =50.)  في  الم�سكلت 
404
د. سهيلة محمد بناتفي العمل في مدينة عمان في الأردن
أ. نتيجة سعيد مناعالمشكلات النفسية للأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالديهم 
النف�سية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في العمل من وجهة 
نظرهم تعزى لمتغيرات الجن�س، والعمر، والتفاعل بينهما؟ »
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
لتقديرات  الاأطفال  للم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  وفقا  لمتغيري 
الجن�ص والعمر واجراء تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة AVONAM للحكم 
على دلالة الفروق بين المتو�ضطات الح�ضابية والجدول (4) يو�ضح ذلك.
الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة الطاب على المجالات الفرعية 
لقائمة المشكات النفسية لدى الأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظرهم.
العددالعمر الجن�س
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يت�ضح  من  الجدول  (4)  وجود  فروق  ظاهرية  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقديرات 
الاأطفال  للم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  لفئات  متغيري  الجن�ص 
والعمر،  ولمعرفة  فيما  اإذا  كانت  هذه  الفروق  دالة  اإح�ضائياً  اأجري  تحليل  التباين  متعدد 
المتغيرات التابعة الثنائي (AVONAM) ويو�ضح جدول (5) ذلك.
الجدول )5( 
 تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة لدلالة الفروق في تقدير الأطفال للمشكات 
النفسية السلوكية والانفعالية والاجتماعية بين فئات متغيرات الجنس والعمر والتفاعل بينهما
م�ستوى الدلالةدرجات الحرية للخطاأدرجات الحرية فلامدا
481.0093646.1849.0الجن�ص
236.09129487.0629.0العمر
245.09129288.0719.0التفاعل بين الجن�ص والعمر
يت�ضح من الجدول (5) عدم وجود فروق دالة اإح�ضائياً في الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية 
والانفعالية والاجتماعية تعزى للمتغيارت الاآتية:- 
الجن�ص،  حيث  كانت  قيمة  ف  (646.1)  ،  وهي  غير  دالة  اح�ضائياً  عند  م�ضتوى  -
الدلالة (α=50.0) .
العمر، حيث كانت قيمة ف (487.0) ، وهي غير دالة اح�ضائياً عند م�ضتوى الدلالة  -
(α=50.0) .
التفاعل بين متغيرْي الجن�ص والعمر، حيث كانت قيمة ف (288.0) ، وهي غير دالة  -
اح�ضائياً عند م�ضتوى الدلالة (α=50.0) .
رابعاً: النتائج المتعلقة بالاإجابة على ال�ضوؤال الثالث الذي ين�ص على: هل هناك  ◄
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (α  =50.)  في  الم�سكلت 
النف�سية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة 
نظر اأمهاتهم تعزى لمتغيرات: الجن�س والعمر والتفاعل بينهما؟ 
للاإجابة  عن  ال�ضوؤال  الثالث  ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
لتقديرات  الاأمهات  للم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  وفقاً  لمتغيرْي 
604
د. سهيلة محمد بناتفي العمل في مدينة عمان في الأردن
أ. نتيجة سعيد مناعالمشكلات النفسية للأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالديهم 
الجن�ص والعمر، واإجراء تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة الثنائي AVONAM للحكم 
على دلالة الفروق بين المتو�ضطات الح�ضابية والجدول (6) يو�ضح ذلك.
الجدول )6( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة الأمهات على المجالات الفرعية 
لقائمة المشكات النفسية لدى الأطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في العمل 
العددالعمر الجن�س































يت�ضح من الجدول (6) وجود فروق دالة اح�ضائيا بين المتو�ضطات الح�ضابية لتقديرات 
الاأمهات  للم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  لفئات  متغيري  الجن�ص 
والعمر،  ولمعرفة  فيما  اإذا  كانت  هذه  الفروق  دالة  اح�ضائياً  اأجري  تحليل  التباين  متعدد 
المتغيرات التابعة الثنائي (AVONAM) ، ويو�ضح الجدول (7) ذلك.
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الجدول )7( 
تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة AVONAM لدلالة الفروق في تقدير الأمهات 
للمشكات النفسية السلوكية والانفعالية والاجتماعية بين فئات متغيري الجنس والعمر والتفاعل بينهما
م�ستوى الدلالةدرجات الحرية للخطاأدرجات الحرية فلامدا
910.0093305.3598.0الجن�ص
831.09129235.1268.0العمر
604.09129340.1309.0التفاعل بين الجن�ص والعمر
يت�ضح من الجدول (7) عدم وجود فروق دالة اإح�ضائياً في الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية 
والانفعالية والاجتماعية تعزى للمتغيارت الاآتية:- 
الجن�ص،  حيث  كانت  قيمة  ف  (305.3)  ،  وهي  غير  دالة  اإح�ضائياً  عند  م�ضتوى  -
الدلالة =α) 50،0) 
العمر، حيث كانت قيمة ف (235.1) ، وهي غير دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى الدلالة  -
(α=50.0) .
التفاعل بين متغيري الجن�ص والعمر، حيث كانت قيمة ف (340.1) ، وهي غير دالة  -
اإح�ضائياً عند م�ضتوى الدلالة (α=50.0) .
كما  يت�ضح من الجدول وجود فروق  دالة  اإح�ضائياً عند م�ضتوى  الدلالة  (α=50.0) 
بين اأمهات الاأولاد واأمهات البنات في مجالات قائمة الم�ضكلات النف�ضية، حيث كانت قيمة 
ف (305.3) ، وهي غير دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى الدلالة (α=50.0) .ولتحديد في اأي من 
المجالات الثلاثة حدثت الفروق، اأجري تحليل التباين الاأحادي، ويو�ضح الجدول (8) ذلك.
الجدول )8( 
 تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في تقدير المشكات النفسية السلوكية والانفعالية النفسية للأطفال 
الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل والاجتماعية بين أمهات الأولاد وأمهات البنات






   000.99813.01الكلي
804
د. سهيلة محمد بناتفي العمل في مدينة عمان في الأردن
أ. نتيجة سعيد مناعالمشكلات النفسية للأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالديهم 













   000.99381.8الكلي
يت�ضح  من  الجدول  (8)  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائياً  بين  اأمهات  الاأولاد،  وبين 
اأمهات البنات في تقدير الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في 
العمل الاآتية:- 
الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية، حيث كانت قيمة ف (400.0) ، وهي غير دالة اإح�ضائياً 
عند م�ضتوى الدلالة (α=50.0) .
الم�ضكلات النف�ضية الانفعالية، حيث كانت قيمة ف (600.0) وهي غير دالة اإح�ضائياً 
عند م�ضتوى الدلالة (α=50.0) .
كما يت�ضح من النتائج اأي�ضا وجود فروق دالة اإح�ضائياً بين اأمهات الاأولاد وبين اأمهات 
البنات في تقدير الم�ضكلات النف�ضية الاجتماعية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم 
في العمل، حيث كان تقدير اأمهات البنات للم�ضكلات النف�ضية الاجتماعية (م=88.2) اأعلى 
من تقدير اأمهات الاأولاد (م=37.2) ، كما يت�ضح من الجدول (8) .
مناقشة النتائج: 
اأولاً- مناق�ضة الجزء الاأول من ال�ضوؤال الاأول الذي ين�ص على:  ●
اأ-  «ما  الم�سكلت  النف�سية  لدى  الاأطفال  الذين  يبقون  في  المنزل  -
ووالدوهم في العمل من وجهة نظرهم؟» 
اأ�ضارت نتائج هذا الجزء من  ال�ضوؤال  اإلى  اأن م�ضتوى الم�ضكلات  النف�ضية لدى  الاأطفال 
الذين  يبقون  في  المنزل  ووالدوهم  في  العمل  كان  متو�ضطاً  على  جميع  اأبعاد  المقيا�ص 
ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية،  وكان  اأعلاها  ُبعد  الم�ضكلات  الاجتماعية،  واأقلها  ُبعد 
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الم�ضكلات  ال�ضلوكية.ويمكن تف�ضير ذلك باأن الاأطفال غير ُمهيئين للتعامل مع هذا الموقف 
المعي�ضي ب�ضورة تجعل التفاعل الاجتماعي ذا مردود اإيجابي على اختلاف الاأ�ضعدة.وُيبين 
ذلك  تدني  المهارات  الوالدية  اللازمة  التي  يجب  اأن  تتوافر  عند  الوالدين،  وعند  الاأم  ب�ضكل 
خا�ص.وربما  ُيعزى ذلك  اإلى زيادة حجم  ال�ضغوطات  النف�ضية  الواقعة على كاهل  الاأبوين 
ب�ضبب  الاأعباء  المادية  المرهقة  لمتطلبات  حياتية  ملحة،  اإلى  جانب  ت�ضارع  عجلة  الحياة 
الموؤدية لمزيد من هذه المتطلبات.وعلينا األا نغفل اأن هوؤلاء الاأطفال يق�ضون اأوقاتاً طويلة 
بمفردهم في المنزل مفتقرين للن�ضاطات الاجتماعية والتفاعلات مع الاأخرين.
وتتفق نتيجة هذة الدرا�ضة مع ما جاء في درا�ضة (& okvoL ;3891 ,gnoL & gnoL 
,womuhS & lednaV ;9991 ,.la te titteP 8991 ,medeK & namluhS ;9891 ,namllU 
7002 ,nnamsiR & gnaL ;2002 ,llewserC ;9991;) حيث اأظهرت نتائج هذه الدرا�ضات 
وجود قلق مرتبط ب�ضغوطات الحياة الحالية وال�ضغوط  الاأ�سرية.واأ�ضارت  اإلى وجود  النمو 
الاإجتماعي المنخف�ص والتكيف ال�ضلبي، والكفاءة الاجتماعية المنخف�ضة والتفاعل ال�ضلبي 
مع الاأقران والمعلمين والاآباء.
وتختلف  نتائج  الدرا�ضة  الحالية  بما  يخ�ص  الم�ضكلات  ال�ضلوكية  مع  نتائج  درا�ضات 
(�teP ;8991 ,medeK & namluhS ;;9891 ,namllU & okvoL ;3891 ,gnoL & gnoL
,nnamsiR & gnaL ;2002 ,llewserC ;9991 ,womuhS & lednaV ;9991 ,.la te tit 
7002;) التي توؤكد وجود م�ضكلات �ضلوكية متعلقة بردود الاأفعال لاأب�ضط المواقف الحياتية 
مما يزيد الو�ضع �ضوءً اإذا ما تعر�ضوا لظروٍف خطرة، بالاإ�ضافة اإلى تناول العقاقير وال�ضجائر، 
وظهور �ضلوكات عدوانية اتجاه الاأقران.
ب: مناق�ضة نتائج الجزء الثاني من ال�ضوؤال الاأول الذي ين�ص على»ما الم�سكلت  -
النف�سية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة 
نظر اأمهاتهم؟ 
اأ�ضارت النتائج اإلى اأن م�ضتوى الم�ضكلات النف�ضية لدى الاأطفال الذين يبقون في المنزل 
ووالدوهم في العمل من وجهة نظر اأمهاتهم كان متو�ضطاً على جميع اأبعاد المقيا�ص، وكان 
اأعلاها ُبعد الم�ضكلات النف�ضية الانفعالية، واأقلها بعد الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية، ويمكن 
تف�ضير ذلك بم�ضتوى القلق والخوف العالي لدى الاأمهات عند ترك اأبنائهن في المنزل دون 
رعاية البالغين.وتتفق هذه الدرا�ضة مع ما جاء في درا�ضة (8991 ,medeK & namluhS) 
التي تو�ضح ارتباط اإدراكات الاأمهات لا�ضتقلالية اأطفالهن بدرجة عالية من الخوف والقلق 
لديهن عند ترك الاأبناء في المنزل دون اإ�سراف.كما تتفق نتائج الدرا�ضة الحالية فيما يخ�ص 
البعد  ال�ضلوكي مع نتائج درا�ضة  (0991 ,ettiW & reziarK)  التي ت�ضير  اإلى �ضعف تقويم 
014
د. سهيلة محمد بناتفي العمل في مدينة عمان في الأردن
أ. نتيجة سعيد مناعالمشكلات النفسية للأطفال الذين يبقون في المنزل بمفردهم ووالديهم 
الاآباء لقدرة اأبنائهم على التعامل مع الاأمور الطارئة، حيث تو�ضح هذه الدرا�ضة �ضوء ت�ْسرف 
الاأطفال في المواقف العادية مما يزيد من خطورتها في الحالات الطارئة.
ثانياً: مناق�ضة  ال�ضوؤال  الثاني  الذي ين�ص على  «هل  هناك  فروق  ذات  دلالة  ●
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0  =  α)  في  الم�سكلت  النف�سية  لدى 
الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظرهم تعزى 
لمتغير: الجن�س، والعمر، والتفاعل بينهما؟».
اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثاني اإلى اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدلالة  (50.0  =  α)  في  الم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  ُتعزى 
لمتغيري الجن�ص  والعمر  والتفاعل  بينهما من وجهة نظر  الاأطفال.ويمكن عزو ذلك  اإلى  اأن 
هوؤلاء  الاأطفال  هم  من  الفئة  العمرية  نف�ضها  التي  تمر  في  المرحلة  النمائية  نف�ضها،  وهي 
فترة  الطفولة  المتاأخرة  (9-  21)  �ضنة،  كما  اأنهم-  �ضواء  كانوا  ذكوراً  اأم  اإناثاً،  يعي�ضون 
الظروف المنزلية نف�ضها وهو البقاء بمفردهم في المنزل دون تواجد بالغين معهم في اأثناء 
تواجد الوالدين في العمل.ولم تجد الباحثة درا�ضات تتفق مع الدرا�ضة الحالية في الم�ضكلات 
النف�ضية ال�ضلوكية والانفعالية والاجتماعية ُتعزى لمتغيري الجن�ص والعمر والتفاعل بينهما 
من وجهة  نظر  الاأطفال.وتختلف  الدرا�ضة  الحالية  عن  الدرا�ضات  ال�ضابقة  التي  اأظهرت  اأنه 
يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0=a) بين الجن�ص والعمر بحيث 
اإنه كلما كُبر عمر الطفل، كلما زادت العناية الذاتية، وكانت اأكثر انت�ضاراً بين الاأولاد عنها 
في البنات، واأن هناك علاقة بين القدرة الاجتماعية المدركة وجن�ص الطفل، وكانت درجتها 
اأعلى لدى الذكور، واأظهرت هذه الدرا�ضات اأن البنات يعانين من الم�ضكلات ال�ضلوكية اأكثر من 
الاأولاد.(9991 ,womuhS & llednaV ;0991 ,ettiW & reziarK) وربما يعزى ذلك لانت�ضار 
ظاهرة الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل «nerdlihC yekhctaL» في 
المجتمع الغربي منذ عقود خلت، واأ�ضبحت ق�ضية عامة ي�ضارك فيها جميع اأطياف المجتمع 
�ضعياً وراء حلول ناجعة لها.
ثالثاً: مناق�ضة  ال�ضوؤال  الثالث  الذي ين�ص على  «هل هناك  فروق  ذات  دلالة  ●
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0  =  α)  في  الم�سكلت  النف�سية  لدى 
الاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظر اأمهاتهم 
تعزى لمتغيرات الجن�س والعمر والتفاعل بينهما؟». 
اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثالث اإلى اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
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الدلالة  (50.0  =  α)  في  الم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية  والانفعالية  والاجتماعية  ُتعزى 
لمتغيرْي:  الجن�ص  والعمر  والتفاعل  بينهما  من  وجهة  نظر  الاأمهات.ولم  تجد  الباحثتان 
درا�ضات  تتفق  مع  نتائج  الدرا�ضة  الحالية  المتعلقة  في  الم�ضكلات  النف�ضية  ال�ضلوكية 
والانفعالية والاجتماعية  ُتعزى لمتغيرْي: الجن�ص  والعمر  والتفاعل بينهما من وجهة نظر 
الاأمهات في حدود علمهما.وتختلف نتائج هذة  الدرا�ضة مع درا�ضات  (,ettiW & reziarK 
9991 ,womuhS & llednaV;0991) .والتي اأظهرت اأنه يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
عند م�ضتوى  الدلالة (50.0=a) بين الجن�ص  والعمر، بحيث  اإنه كلما كبر عمر  الطفل كلما 
زادت  العناية  الذاتية، وكانت  اأكثر  انت�ضاراً بين  الاأولاد عنها عند  البنات.واأظهرت  الدرا�ضة 
اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0 = α) بين اأمهات الاأولاد 
وبين اأمهات البنات في تقدير الم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية والانفعالية، واأو�ضحت الدرا�ضة 
وجود  فروق  دالة  اإح�ضائياً  بين  اأمهات  الاأولاد،  وبين  اأمهات  البنات في  تقدير  الم�ضكلات 
النف�ضية الاجتماعية للاأطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل، حيث كان تقدير 
اأمهات البنات للم�ضكلات النف�ضية الاجتماعية اأعلى من تقدير اأمهات الاأولاد.
ويمكن عزو ذلك لاأ�ضباب التن�ضئة الاجتماعية الموجهة نحو الاإناث بهدف حمايتهن، 
حيث  ُتعامل  الاإناث  على  اأنهن  بحاجة  لمن  يعتني  بهن  ويوجههن.ومع  غياب  النموذج 
الاأنثوي وهي الاأم ول�ضاعات طويلة في العمل، وبقاء الفتاة في المنزل بمفردها، قد يت�ضبب 
في ح�ضول م�ضكلات اجتماعية اأكثر لديها.
التوصيات
بناًء على ما اأظهرته نتائج الدرا�سة فاإن الباحثة تو�سي بما ياأتي:- 
و�ضع خطط، وبرامج اإر�ضادية للتعامل مع الم�ضكلات النف�ضية للاأطفال الذين يبقون . 1
بمفردهم في المنزل ووالدوهم في العمل، والاهتمام بفئتي الذكور، والاإناث، والتركيز على 
الم�ضكلات الاجتماعية للاإناث.
اإجراء  المزيد  من  البحوث  والدرا�ضات حول هذه  الفئة  من  الاأطفال  والذين  يبقون . 2
بمفردهم  في  المنزل  دون  اإ�سراف  البالغين،  ووالدوهم  في  العمل  اآخذين  بعين  الاإعتبار 
متغيرات اأخرى غير متغيرات الدرا�ضة الحالية.
تطبيق اأداتي الدرا�ضة في الاأبحاث القادمة والا�ضتفادة منها.. 3
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